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People’s ideology of investment in health has been intensified with the social
and economic development and the improvement of the living standard. There is a
correspondingly rising demand for sports consumption. China’s sports industry has
emerged as one of the most promising industry in the world. As the important
material carrier of the undertakings of physical culture and sports, China’s public
gymnasiums also show an upward trend in quantity. With so huge quantity of
gymnasiums available, we are confronted with a big issue in our management : how
to optimize the allocation of the resources so as to strategically promote the
collaborative development of the competitive sports and the mass sports.
The paper will introduce the case of the construction and management of the
pubic sports sites in the city of Fuzhou. I will apply the relevant theory on public
management and sociology to my deep analysis of the issues concerned with current
operation and development of the public sports sites, aiming to supply some
beneficial advice on the issue.
The paper is composed of four parts:
Part one：A summary of the relevant theory on resource allocation of the public
sports sites home and abroad, their mode of management and operation, to provide a
solid theoretical foundation.
Part two: An elaborate statement of the current situation of resources allocation
in Fuzhou, and the present progress.
Part three: An analysis of the prominent issues and the causes.
Part four: Advice on how to optimize the allocation and push the advance of the
public sports industry.
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馆的数量与规模得到前所未有的增长。根据 2014 年 12 月公布的《第六次全国
体育场地普查数据公报》显示，截至 2013 年底，福州市五城区共有体育场地
3157 个，用地面积 456.41 万平方米，建筑面积 58.3 万平方米，场地面积为
336.23 万平方米，以 2013 年底全市五城区总人口 296.75 万人为标准，平均每
一万人拥有体育场地为 10.6 个，人均的体育场地面积达 1.13 平方米。与此同
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